
















































































































类型 传输距离 功耗 传输速度 模块价格 优缺点
ＧＰＲＳ 无限制 高 １４．４Ｋ～５Ｍ 高 覆盖范围广，但不利于组网
Ｚｉｇｂｅｅ　 １．２ｋｍ 低 ２００Ｋ 低 低复杂度、自组织、可嵌入各种设备
ＷＩＦＩ　 １００～３００ｍ 高 １０Ｍ以上 高 应用普遍，便于建立组网




























































































































































































































































































































































































































用研究 ［Ｊ］ ．中国农业科学，２０１４，８ （１７）：３４２８－
３４３８．
［５８］叶浩，费楠，王涛，等 ．“互联网＋农业”共享经济模
式构建研究 ［Ｊ］．合作经济与科技，２０１８ （３）：３２－３３．
［５９］刘水 ．大数据在农业发展中的应用创新研究 ［Ｊ］．山
东工会论坛，２０１７，２３ （３）：５３－５５．
［６０］李海舰，田跃新，李文杰 ．互联网思维与传统企业再
造 ［Ｊ］．中国工业经济，２０１４，１０ （３１９）：１３５－１４５．
［６１］高艳，王蕾，李征，等 ．“互联网＋农业”：重构农产
品全产业链发展模式 ［Ｊ］．世界农业，２０１７ （１２）：１１－
１７．
［６２］郑海光，鲁建斌，曹剑飞，等 ．农业物联网项目在张
家口设施农业中的应用与经济效益分析 ［Ｊ］．蔬菜，
２０１６ （７）：４６－４８．
［６３］张宇，张可辉，严小青 ．农业物联网架构、应用及社
会经济效益 ［Ｊ］．农机化研究，２０１４，３６ （１０）：１－５＋
６７．
［６４］邓永卓 ．农业物联网应用效益分析方法 ［Ｊ］．农业工
程，２０１７，７ （５）：１４２－１４５．
［６５］姜博 ．农业物联网的发展现状与对策分析 ［Ｊ］．农村
经济与科技，２０１６，２７ （４）：１３－１４．
（责任编辑　张雪娇　殷　华）
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